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АНАЛИЗ И ПРОГНОЗНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
В статье рассматриваются показатели оценки продукции комплексного лесного хозяйства. 
Проведен анализ состава и структуры доходов, получаемых от реализации продукции лесохозяй-
ственного производства. Перечислены первостепенные факторы, которые определяют величину 
поступлений от ведения лесного и охотничьего хозяйства. С учетом изменений нормативно-
правовой базы, состояния лесного фонда, объемов потребления древесины и стоимости древесных 
ресурсов определены прогнозные показатели доходов и их структура по лесохозяйственному про-
изводству до 2030 г. Результаты исследований свидетельствуют об увеличении доходов, изме-
нении их структуры за счет увеличения объемов лесопользования и перехода к реализации дре-
весины в заготовленном виде.  
Проанализировано современное состояние лесозаготовительного, деревообрабатывающего и 
прочих производств лесхозов, приведены виды и стоимостные показатели выпускаемой продук-
циии, определены приоритетные направления развития этих видов деятельности, рассчитаны 
прогнозные показатели доходов до 2030 г.  
Рассмотрено современное состояние побочного пользования лесом, рассчитаны прогнозные 
показатели заготовки по видам продукции, дана стоимостная оценка продукции побочного поль-
зования. Выявлено, что возможности заготовки продукции побочного пользования определяют-
ся местоположением лесхозов, развитием и структурой перерабатывающих предприятий пище-
вой промышленности в данном регионе и активностью местного населения в сборе ягод и гри-
бов. Представлена оценка экосистемных услуг.  
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The article considers the performance evaluation of integrated forest products. The analysis of the 
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changes in the regulatory framework, state forest, the volume of wood consumption and cost of wood 
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Введение.  Стратегическим направлением 
развития лесного хозяйства является повыше-
ние доходности путем увеличения доходов от 
реализации продукции и услуг с учетом эколо-
гической и социальной направленности разви-
тия отрасли. В настоящее время продукция 
комплексного лесного хозяйства включает про-
дукцию лесохозяйственного, лесозаготовитель-
ного, деревообрабатывающего производств, а 
также продукцию побочного пользования ле-
сом. Доходы определяются состоянием лесных 
ресурсов, объемами лесопользования, метода-
ми реализации древесины, которые регламен-
тируются указами Президента Республики Бе-
ларусь, постановлениями Совета Министров и 




Основная часть. Лесохозяйственное про-
изводство. Величину доходов определяют 
прежде всего поступления от продажи древеси-
ны в различных формах реализации: в заготов-
ленном виде и спелого леса на корню – 96%. 
Удельный вес доходов от ведения питомниче-
ского и охотничьего хозяйств, а также прочих 
доходов составляет ежегодно около 4%.  
До 2013 г. основной продукцией лесохозяй-
ственного производства являлся спелый лес на 
корню, поступления от реализации которого 
составляли половину всех доходов. С 2008 г. 
его реализация осуществлялась на биржевых 
торгах, что позволило увеличить доходность 
лесного хозяйства, так как реальная стоимость 
древесины была выше таксовой в среднем в  
2 раза. Вместе с тем в отрасли сохраняется цен-
трализованное распределение лесосечного фон-
да, около 20% которого ежегодно реализуется 
по таксовой стоимости предприятиям концерна 
«Беллесбумпром», осуществляющим важней-
шие инвестиционные проекты, и облисполко-
мам для обеспечения нужд учреждений образо-
вания, здравоохранения и населения, что лиша-
ет лесное хозяйство определенной доли дохо-
дов. Таким образом, существующая система 
обеспечения древесиной в республике преду-
сматривает особые (льготные условия) для от-
дельных категорий потребителей. 
До 2013 г. древесина в заготовленном виде 
реализовывалась только от проведения рубок 
промежуточного пользования и прочих рубок и 
обеспечивала вторую половину доходов по ле-
сохозяйственной деятельности. Современный 
этап развития лесохозяйственного производст-
ва характеризуется поэтапным переходом к 
реализации древесины только в заготовленном 
виде, которая и будет являться основной про-
дукцией [1]. В связи с этим с 2013 г. увеличива-
ется доля доходов от реализации круглых ле-
соматериалов и уменьшается плата за заготовку 
древесины на корню. Удельный вес остальных 
поступлений остается на одном уровне.  
Состав и структура продукции лесохозяйст-
венного производства на период 2015–2030 гг. 
в первую очередь обусловлены прогнозными 
показателями размера главного и промежуточ-
ного пользования в соответствии с потреблени-
ем древесины на внутреннем рынке в рамках 
расчетной лесосеки.  
Размер расчетной лесосеки по Министерст-
ву лесного хозяйства увеличится к 2030 г. в  
2 раза. Министерством экономики Республики 
Беларусь составлен прогнозный баланс ресур-
сов деловой древесины до 2030 г., в соответст-
вии с которым ожидается рост потребления 
древесины на внутреннем рынке. После выхо-
да модернизированных предприятий концерна 
«Беллесбумпром» и строящихся частных ком-
паний на полную мощность практически вся 
балансовая древесина и технологическое сырье 
будут переориентированы для обеспечения по-
требностей внутреннего рынка. Объем экспорт-
ных поставок древесины лесхозами с 2016 г. 
будет снижаться.  
Реализация древесины на корню будет осу-
ществляться предприятиям концерна «Бел-
лесбумпром» до 2020 г. на условиях аренды в 
соответствии с действующим законодательст-
вом, облисполкомам для строительства в сель-
ской местности, а также любым потребителям 
на труднодоступных участках лесного фонда и 
насаждений мягколиственных пород.  
Увеличение объемов заготовки по главному 
пользованию потребует соответствующего ко-
личества посадочного материала для проведе-
ния лесовосстановительных работ. Кроме того, 
необходимо обеспечить потребность внутрен-
него рынка в декоративном посадочном мате-
риале, по мере увеличения объемов выращива-
ния – осуществлять поставки на экспорт. Для 
восполнения доходов охотничьего хозяйства в 
связи с уменьшением численности дикого ка-
бана необходима разработка альтернативных 
вариантов охотничьих и экологических туров.  
С учетом вышеизложенных направлений 
определены прогнозные показатели продукции 
лесохозяйственного производства до 2030 г. 
(таблица). Расчеты свидетельствуют, что в ре-
альном измерении объем реализации увеличит-
ся практически в 3 раза, ежегодно будет изме-
няться структура доходов в сторону увеличения 
доли древесины в заготовленном виде, которая 
составит к 2030 г. не менее 92,5% в общем объ-
еме доходов. Доходы от реализации спелого 
леса на корню составят 5,6%, объем продукции 
питомнического хозяйства и прочих видов воз-
растут в абсолютном выражении практически в 
3 раза, вместе с тем их доля в структуре дохо-
дов останется на уровне 2–3%.  
Расчеты выполнены исходя из стоимости 
спелого леса на корню за 1 м3: 2015 г. – 7 долл. 
США, 2016–2030 гг. – 11 долл. США. Реализация 
леса на корню ежегодно согласно действующему 
законодательству будет осуществляться сле-
дующим образом: аренда (2015 г. – 2 млн. м3; 
2020 г. – 1,5 млн. м3), 15% расчетной лесосеки 
для облисполкомов и 900 тыс. м3 мягколиствен-
ных труднореализуемых насаждений любым по-
требителям. При расчете доходов от реализации 
древесины в заготовленном виде стоимость 1 м3 
была принята: от рубок промежуточного пользо-
вания – 16 долл. США на протяжении всего пе-
риода, от рубок главного пользования 2015– 
2020 гг. – 24 долл. США, 2021–2025 гг. –  
31 долл. США, 2026–2030 гг. – 36 долл. США. 
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Прогнозные показатели реализации продукции лесохозяйственного производства 
Показатель 2013 % 2015 % 2030 % 
тыс. м3 8 357 4 403 2 686 Реализация древесины на корню  
тыс. долл. США 91 927 41,6 30 821 12,1 40 546 5,6 
тыс. м3 1 772 5 616 14 888 Реализация древесины  в заготов-
ленном виде от рубок главного 
пользования  
тыс. долл. США 37 212 16,8 117 936 46,6 580 632 80,3 
тыс. м3 5 139 5 911 5 518 Реализация древесины в заготов-
ленном виде от рубок ухода и 
прочих рубок  
тыс. долл. США 82 224 37,2 94 576 37,4 88 288 12,2 
Доходы от реализации семян и 
посадочного материала  
тыс. долл. США 2 780 1,2 3 058 1,2 5 674 0,8 
Доходы от ведения охотничьего 
хозяйства и прочие доходы  
тыс. долл. США 6 634 3,0 6 634 2,6 7 678 1,1 
ВСЕГО  тыс. долл. США 220 777 100 253 025 100 722 818 100 
 
Основными факторами, влияющими на уро-
вень доходов лесного хозяйства, будут являться 
объемы лесопользования, стоимость спелого 
леса на корню и уровень цен на древесину в 
заготовленном виде. 
Лесозаготовительное производство. Уве-
личение размера расчетной лесосеки, осна-
щение лесхозов прогрессивной лесной техни-
кой, создание дополнительных мощностей, а 
также развитие спектра услуг по заготовке 
древесины позволили существенно увеличить 
объемы работ и доходы лесозаготовительного 
производства. Так, объем лесозаготовок лес-
хозами увеличился с 8,9 млн. м3 в 2010 г. до 
12,0 млн. м3 древесины в 2014 г., причем с 
использованием многооперационной лесоза-
готовительной техники заготовлено 41% от 
общего объема заготовки.  
В течение 2009–2014 гг. наблюдался рост 
реализации круглых лесоматериалов на внут-
реннем рынке, вместе с тем в республике 
имелся профицит балансовой древесины (бо-
лее 2 млн. м3), в связи с чем лесхозами осуще-
ствляется ее экспорт по ценам, в 1,5–2 раза 
превышающим цены на внутреннем рынке.  
Приоритетным направлением развития ле-
созаготовительного производства до 2030 г. 
будет являться предоставление качественной 
услуги по заготовке древесины. Для этого не-
обходимо создать условия для развития рынка 
лесозаготовительных услуг путем привлечения 
сторонних организаций-лесозаготовителей, об-
разования совместных и иностранных предпри-
ятий, что в конечном итоге позволит увеличить 
объем заготовки древесины от всех видов ру-
бок до 15 млн. м3. Лесозаготовка как услуга 
должна стать привлекательным бизнесом для 
всех – госпредприятий, частных компаний, ин-
дивидуальных предпринимателей.  
При реализации указанных направлений раз-
вития, а также при востребованности всей заго-
тавливаемой древесины на внутреннем рынке 
выручка от реализации продукции лесозагото-
вок увеличится к 2030 г. в 3 раза с учетом пре-
доставляемых услуг по лесозаготовкам и соста-
вит 971 776 млн. долл. США. Рентабельность 
прогнозируется на уровне 20% и может быть 
увеличена за счет повышения цен.  
Деревообработка и прочие производства.  
В настоящее время в отрасли действуют 69 де-
ревообрабатывающих производств, которые 
обеспечивают потребности предприятий агро-
промышленного комплекса, бюджетных, строи-
тельных организаций, населения, содействуют 
занятости трудоспособного населения в малых 
городах и сельской местности. 
Основным сырьем для цехов является низко-
сортная и мелкотоварная древесина, которая не 
пользуется спросом. Дровяная древесина исполь-
зуется для производства древесного топлива.  
В результате реализации инвестиционных 
проектов по модернизации деревообрабаты-
вающих производств ежегодный объем выпус-
ка пиломатериалов увеличился на 182,0 тыс. м3, 
объем продукции с более высокой добавленной 
стоимостью (сухие пиломатериалы, оцилинд-
рованная древесина) вырос в 3 раза и составля-
ет около 20% в общем объеме продукции дере-
вообработки. В целях повышения эффективно-
сти использования лесосырьевых ресурсов и 
обеспечения древесным топливом действую-
щих и создаваемых энергоисточников создано 
52 производства по изготовлению древесной  
топливной щепы мощностью 1,370 млн. м3,  
11 производств древесных топливных гранул 
(пеллет) и брикета мощностью 25 тыс. т, 9 про-
изводств по изготовлению дров колотых мощ-
ностью 30,6 тыс. м3 в год. 
Продукция деревообрабатывающих цехов и 
прочих производств поставляется на экспорт и 





В деревообработке приоритетным направ-
лением будет являться повышение эффектив-
ности работы цехов лесхозов за счет комплекс-
ной переработки мелкотоварной древесины, 
дров и отходов, обеспечение полного использо-
вания лесопильного и деревообрабатывающего 
оборудования на уровне установленных произ-
водственных мощностей.  
Основными видами продукции деревообра-
батывающих производств станут пиломатериа-
лы обрезные и необрезные, заготовки, брус, за-
готовки цилиндрические, колья окоренные ви-
ноградные. Продукция деревообрабатывающих 
цехов и прочих производств (пиломатериалы, 
оцилиндрованная древесина, пеллеты, брикеты, 
щепа топливная) будет составлять основной 
объем экспорта отрасли (около 50 млн. долл. 
США ежегодно). 
Побочное пользование. Приоритетными на-
правлениями развития побочного лесопользова-
ния являются совершенствование организации 
традиционных видов побочного пользования, 
включающих заготовку и сбор дикорастущих 
ягод, грибов, плодов, лекарственных растений и 
технического сырья, березового сока, производ-
ство меда и продуктов пчеловодства; развитие 
сферы услуг сторонних организаций при осуще-
ствлении побочного пользования лесом; развитие 
плантационного выращивания ягод и грибов. 
Общая стоимость продукции побочного поль-
зования оценивается по годам: 2015 – 70,6 млн. 
долл. США, 2020 – 73,1 млн. долл. США, 2025 – 
74,6 млн. долл. США, 2030 – 76,6 млн. долл. 
США. Однако к реальным для лесхозов видам 
продукции можно отнести заготовку березово-
го сока, лекарственного и технического сырья и 
меда. В этом случае среднегодовые доходы на 
период с 2015 по 2030 г. составят 4,1–4,8 млн. 
долл. США. 
К 2030 г. планируется уменьшение доли 
бюджетных средств в общих расходах на веде-
ние лесного хозяйства до 30%, что соответству-
ет мировому опыту и доли неокупаемых расхо-
дов на ведение лесного хозяйства, связанных с 
лесоустроительными работами, рубками ухода 
в молодняках (осветление, прочистка), лесовос-
становлением и лесоразведением, лесной ме-
лиорацией, противопожарными мероприятия-
ми. Снижение доли расходования бюджетных 
средств будет произведено прежде всего за счет 
увеличения собственных доходов от ведения 
лесного хозяйства.  
Следует отметить, что лесное хозяйство, 
выполняя специальные социально-экологиче-
ские функции, предоставляет их обществу 
бесплатно. Их стоимостная оценка (около 
197,7 млн. долл. США в год) вместе с оцен-
кой используемых населением ресурсов по-
бочного пользования (около 70 млн. долл. 
США) превышает размер бюджетного фи-
нансирования лесного хозяйства примерно на 
30 млн. долл. США. 
Переход на окупаемость лесного хозяйства 
можно рассматривать лишь при условии увели-
чения цен на древесину в заготовленном виде 
минимум в 2 раза. Однако в ближайшее время в 
связи с неустойчивым финансовым положением 
крупнейших деревоперерабатывающих предприя-
тий республики это маловероятно. 
Заключение. Многообразие видов продук-
ции, предоставляемых организациями отрасли 
«Лесное хозяйство», обусловлено структурой 
лесных ресурсов и требует значительных 
средств и организационных усилий для их ра-
ционального использования и сбережения. Ос-
новной ресурс – древесина используется наи-
более полно и эффективно, хотя различия меж-
ду субъектами хозяйствования по степени ос-
воения расчетной лесосеки, выходу продукции 
с 1 м3 сырья, экономическим показателям дея-
тельности весьма значительны. 
В вопросах, непосредственно связанных с 
лесовыращиванием, сохранением защитных функ-
ций лесов, улучшением их породной и возраст-
ной структуры, растет фактор неопределенности 
по причине отсутствия экономических крите-
риев оценки эффективности многих природо-
охранных мероприятий и доходов от предос-
тавляемых экосистемных услуг. 
Данные статьи позволяют составить общее 
представление о состоянии и перспективах раз-
вития отрасли на ближайшие 15 лет. 
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